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第 2 部「ダバオにおける日本人」は、第 3 章「ダバオ：境界入植者ゾーン」、第 4 章「戦争










第 3 部「グアムの日本人」は、第 6 章「グアム島：混合した世界」、第 7 章「戦争の時期区






第 4 部「結論」は、第 9 章「ローカル「日本人」の帰属先の変遷」と第 10 章「前へ：日本人
移民史研究における新たな地方の視点」の 2 章からなり、本研究を総括している。第 9 章で
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